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A(nm2)*Kc｡(/M) A(nm) KcJ(/M) Phase
25 0.495 42±2 0.24±0.02.0.30±0.03 Lβ′
38 0.471 26±3 0.24±0.02 0.39±0.07 Pβ
*文献[61のデータ｡
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｢膜の物理学｣
注:Kの添字CaとClはそれぞれCaイオンとClイオンを表すO測定するCaの濃
度範囲は､Caイオンが相転移温度を上昇させることを考慮して選んでいる｡
リップル構造をとっているため表面が一様ではないので､この表の38℃(Pβ相)での値
(A､K､A)は､平均的な値と考えられます｡表2の値からαを求めることは出来ないが､
これらのパラメータの値からリポソーム表面の電荷密度Jを求めることが出来ます.
一方､
α= Jβ′Igp
(β11)gP-P0.α+qβ,
(6)
という関係式を導くことが出来るので､Uの値をこれに代入して､表1のβ-1.46に対する
αを求めることが出来ます｡CaC12濃度1-5mMに対して計算すると､38℃でのαの値は
0･24となり､表1(塩を含んでいない場合)で用いた実験値0.23とよい一致を示しました｡
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